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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 266
Datierung 2. Hälfte 4. Jt. v. Chr.
Fundort Griechenland, Thessalien, Dimini
Beschreibung Bodenfragment und Wandung einer Schale/Schüssel. Innen: Auf geglättetem
Hintergrund schraffierte Mäanderhaken und Spirale. Außen: Auf geglättetem
Hintergrund schraffierte Mäanderhaken.




Zustand Bodenfragment und Wandung sind erhalten.
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